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KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Setelah proses desain, dan implementasi pada bab-bab sebelumnya maka 
pada bab ini dibahas mengenai kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan 
pembuatan aplikasi pendeteksian kecenderungan lulus tidak tepat waktu pada 
Tesis ini. Kesimpulan didapat setelah mempertimbangkan beberapa kemudahan 
dan hambatan yang didapat selama proses pengerjaan. Sedangkan saran diberikan 
untuk pengembangan aplikasi pendeteksian kecenderungan lulus tidak tepat waktu 
lebih lanjut. 
 
6.1 Kesimpulan 
Pada sub bab ini dijelaskan mengenai kesimpulan-kesimpulan dari 
pembuatan aplikasi pendeteksian kecenderungan lulus tidak tepat waktu untuk 
penerapan algoritma klasifikasi C4.5 yang dibuat dengan menggunakan PHP. 
Kesimpulan ini didapatkan berdasarkan perkembangan selama proses pembuatan 
aplikasi. Kesimpulan-kesimpulan tersebut antara lain: 
• Algoritma C4.5 dapat digunakan untuk memudahkan dalam pengambilan 
keputusan dengan memproyeksikan data-data yang ada ke dalam bentuk 
pohon keputusan, berdasarkan nilai entropy dan gain yang dimiliki masing-
masing atribut data. 
• Untuk hasil prediksi yang lebih akurat dibutuhkan data dalam jumlah besar, 
artinya semakin besar jumlah data yang digunakan maka semakin akurat hasil 
prediksi yang dihasilkan. 
• Dari hasil ujicoba yang telah dilakukan, klasifikasi dengan prepruning  
confidence level 95%, membuat rule semakin pendek dan terkadang membuat 
recall, precision dan accuracy menjadi lebih jelek. Hal ini disebabkan karena 
kurangnya data training, 
• Dengan jumlah data training dan jumlah data testing yang sama, namun beda 
variasi data dapat mengakibatkan perbedaan recall, precision dan accuracy, 
serta rule yang dibentuknya. Oleh karena itu, kualitas data training yang di 
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inputkan untuk klasifikasi memberikan kontribusi yang besar dalam 
pembentukan rule pada algoritma C4.5, selain jumlah data. 
• Dari percobaan global seluruh program studi yang dilakukan, nilai IPS1 dan 
IPS2 dapat meningkat nilai precision, recall dan accuracy . 
• Nilai accuracy, precision, dan recall cenderung meningkat ketika dilakukan 
permisahan per program studi di klasifikasi sendiri. 
 
6.2 Saran 
Berikut adalah beberapa saran yang dapat diberikan. Saran ini diambil 
berdasarkan perkembangan proses pendeteksian kecenderungan lulus tidak tepat 
waktu dengan algoritma C4.5 sebagai algoritma klasifikasinya. Saran-saran 
tersebut antara lain: 
• Untuk pengembangan sistem sebaiknya membuat tampilan yang lebih baik 
dan lebih menarik dari sistem yang sudah ada karena dirasa tampilan sistem 
yang ada sekarang ini sangat sederhana. 
• Sebaiknya data yang ditambahkan ke dalam sistem di update secara berkala, 
sehingga keputusan yang dihasilkan akurat. 
• Untuk pendeteksian kecenderungan lulus tidak tepat waktu untuk mahasiswa 
MMT ITS, diperlukan  tambahan variabel tanggal proposal tesis dan tanggal 
maju sidang tesis.  
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